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Foreword
Dear, respected readers!
This specialized edition of the Croatian Journal of Education brings forth twenty one 
scientific-research papers relating to the topic: “Contemporary Challenges of the Theory 
and Practice in Education“. With respect to quality the papers are classified as following: 
four scientific-research papers, six review papers, and eleven preliminary report papers. 
The mentioned papers give proof to the variety of topics, approaches, claims, ideas and 
conclusions directed towards a detailed enquiry into the complex interdisciplinary issue 
of developing theory and practice in the area of education - which is of equal interest 
to scientists, and practitioners in education. The papers had been presented (through 
lectures, workshops, round-tables, poster presentations and examples of good practice) at 
the international scientific symposium 14th Mate Demarin Days which took place from 
May 29-30, 2014 in Topusko. The Mate Demarin Days are particularly important as they 
are dedicated to a renowned teacher, pedagogue, poet, theoretician, critic, historian and 
scientist Mate Demarin (1899-1992).  As a teacher and professor, Mate Demarin worked 
in his hometown Medulin, and also in Gospić, Čakovec, Zagreb and Petrinja. He published 
several hundred papers, advocated raising the standard for general and professional teacher 
education and extending the duration of teacher education at colleges and the founding of 
pedagogical academies. Traditionally, the Mate Demarin Days are related to two institutions 
of higher education: The Teachers College in Pula (today, Department of Educational 
Sciences of the University Juraj Dobrila in Pula) and the Teachers College in Petrinja 
(today, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb). The first scientific and research 
conference entitled Mate Demarin Days: “Humanism in Teaching” took place in Petrinja 
in 2000. To this day the Mate Demarin Days gather scientists, practitioners, kindergarten 
teachers and teachers to participate and consequently contribute to the quality of this 
international scientific and research symposium. The Department for Educational Sciences 
of the University Juraj Dobrila (2015) will be hosting the International scientific conference 
Mate Demarin Days on the topic: “Citizenship Education” thus continuing the long-lived 
tradition of the Mate Demarin Conference. 
Editorial Board
Uvodnik
Poštovani i dragi  čitatelji!
Pred  vama je novi broj specijalnog izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje 
u kojem je objavljen dvadeset i jedan znanstveni rad kojemu je tema: „Suvremeni izazovi 
teorije i prakse odgoja i obrazovanja.“ Prema svojoj vrsnoći radovi su razvrstani kako slijedi: 
četiri izvorna znanstvena rada, šest preglednih radova i jedanaest prethodnih priopćenja. 
Radovi koji su pred vama dokazuju raznolikost tema, pristupa, polazišta, ideja i zaključaka 
usmjerenih prema detaljnom propitkivanju složene interdisciplinarne problematike 
razvoja teorije i prakse u području odgoja i obrazovanja, za koju su jednako zainteresirani 
znanstvenici i neposredni sudionici odgojno-obrazovne prakse. Radovi su izloženi (teorijskim 
predavanjima, radionicama, okruglim stolovima, poster prezentacijama i prikazima dobre 
prakse) na  međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju 14. Dani Mate Demarina koji 
je održan od 29 do 30. svibnja 2014., u Topuskom. Dani Mate Demarina posebno su  važni 
zbog toga jer su  posvećeni istaknutom učitelju, pedagogu, pjesniku, teoretičaru, kritičaru, 
povjesničaru i znanstveniku doktoru Mati Demarinu (1899-1992). Mate Demarin  kao 
učitelj i profesor u svojoj dugogodišnjoj praksi radio je u svom rodnom Medulinu, Gospiću, 
Čakovcu, Zagrebu i Petrinji. Objavio je nekoliko stotina članaka, zalagao se podizanje opće 
i stručne izobrazbe učitelja i produžavanje trajanja učiteljskih škola, kao i za otvaranje 
pedagoških akademija. Tradicionalno Dani Mate Demarina povezuju se uz dvije tadašnje 
visokoškolske institucije: Visoku učiteljsku školu u Puli (danas Odjel za odgojne i obrazovne 
znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) i Visoku učiteljsku školu u Petrinji (danas Učiteljski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Podsjećamo da je prvi znanstveni skup pod nazivom Dani 
Mate Demarina: „Humanizam u nastavi“ održan u Petrinji, 2000. Od tada do danas 
Dani Mate Demarina okupljaju znanstvenike, praktičare, odgojitelje i učitelje koji svojim 
aktivnim sudjelovanjem doprinose njegovoj kvaliteti. Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 
Sveučilišta Jurja Dobrile (2015) godine organizira Međunarodni znanstveni skup Dani Mate 
Demarina s temom:„Građanski odgoj i obrazovanje“ te nastavlja dugogodišnju tradiciju 
organizacije Dana Mate Demarina. 
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